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Ризики здоров’ю і життю населення, визначені за статтю, віком 
та територією проживання на кривині довголіття, яка будується за 
інтегральними показниками здоров’я законів виживання популяцій 
[1] та збереження здоров’я населення [2], вперше репрезентує не 
часткові величини, а повні значення статево-вікових територіальних 
ризиків здоров’ю і життю, що започатковує в Україні умови для 
становлення науково обґрунтованої (з системного боку), а також 
надійної і конструктивної (з практичної точки зору) системи
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медичного страхування населення. Остання не використовує жодних 
зарубіжних підходів і розробок, повністю заснована на вітчизняній 
інформаційній базі, методиках і технології.
На кривині довголіття, на яку можуть нашаровуватися кривини 
соціальних та екологічних подій на досліджуваних територіях, а 
також криві діяльності і дієвості чинної системи охорони здоров’я, 
за цих обставин нескладно визначати місце ризику(вікова та статева 
група населення), тривалість його дії, величину дії, коливання під 
впливом певних факторів.
Математичним узагальненням суми всіх ризиків (у всіх вікових 
групах протягом всього життя) за 100%, нескладно абсолютно точно 
визначати величини вікових, статево-вікових, територіальних та 
інших ризиків здоров’ю і життю людей.
Якщо підставити під ці 100% з чинним структурним розподілом 
ризиків протягом всіх років життя ресурсної складової -  наявного 
обсягу територіальних фінансових фондів здоров’я (фінансових 
страхових фондів, будь-яких виробничих, клерікальних та інших 
фондів, що виділяють ресурси на охорону здоров’я), постають умови 
науково обґрунтованого розподілу цих ресурсів, умови для 
контролю і оцінки ефективності їх розподілу і використання.
Отже, ризики здоров’ю і життю в умовах переходу до медичного 
страхування постають науковим і інформаційно-методичним 
підґрунтям формування цільових оздоровчих фондів, визначення їх 
джерел наповнення, обсягів за віком, статтю, територією мешкання 
населення. І саме вони започатковують в державі конструктивний 
перехід до ринкових умов господарювання, а саме до страхової 
медицини.
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